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As ilhas do arquipélago dos Açores ocorrem na vizinhança da crista média Atlântica, constituindo a parte emersa de uma estrutura morfológica de primeira ordem denominada como plateau vulcânico dos Açores. A anomalia topográfica causada pelo excesso de vulcanismo, bem como as características das químicas das lavas amostradas no plateau (e.g. [1,2]) têm permitido, contudo, atribuir às ilhas Açorianas uma origem na dependência de uma pluma mantélica. 





Fig. 1. Diagrama 4He/3He versus 21Ne/22Necorr onde se projecta a linha de mistura intepretada para os dados da Terceira (círculos a preto), Islândia e Shona (Atlântico sul) (extraído [3]).
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